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Kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA t5l
DUA t2) muka surat.
Jawab TIGA [3] soalan.
Semua soalan membawa nilai markah'yang sama.
Tuliskan dengan ringkas ntengenai:
Sama ada
(a) Jenis-jenis wayang kulit yang terdapat diBaIi.
atau
L.
2.
Bincangkan dengan mendalam peralatan muzik Vfayang KulitSiam Irelantan) serta kegunaan lagu-Iagu dalam sebuah
pementasan $tayang kulit jenis tersebut.
soalan dalam
Pulau
(b) Jenis-jenis wayang kulit yang terdapat di negerj.
Thai.
Anda diminta menYentuh Peralatan,peranan jenis wayang kulit pilihan cara persembahan sertaanda
3. Walaupun wayang kulit biasanya dipgntaskan di Asia
Tenggara selagai suatu jenis teater bertujuan hiburan,terdipat jugi persembafran-persembahan wayang ku]itberbentuk i'i[,uaf . Pilih sllah satu daripada b6ntukhrayang kulit yang dimain dalam konteks ritual dan
seterusnya bincangkan teknik pementasannya serta peranan
persembahan.
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4. Apakah, bagi pendapat .anda' pengaruh-pengaruh utama
daripada kebudayaan India yang terdapat pada wayang kulitdi Asia Tenggara? Anda diminta menggambarkanperbincangan anda dengan contoh-contoh stail wayang kulit
yang sesuai.
5. Bincangkan dengan ringkas dua [2] daripada tajuk-tajukberikut:
(a) Lakon Dewaruci
(b) Cerita-cerita ranting Ramayana.
(c) Wayang Kulit Wahyu
(d) Lakon Murwakala.
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